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1 Suite  au  projet  de  réalisation  de  travaux  complexes,  par  la  société  Aquitanis,  deux
opérations de diagnostic archéologique ont été réalisées. Les parcelles qui ont fait l’objet
de ces sondages sont situées au chevet de l’église Saint-Martin et s’allongent d’ouest en
est le long de la voie de chemin de fer sur plus de 80 m. Dans ce secteur, les vestiges d’une
villagallo-romaine ont été observés au XIXe s.
2 Pourtant le diagnostic n’a révélé aucune structure ni vestige permettant d’établir à cet
endroit  l’existence  d’un  site.  Cette  absence  s’explique  peut-être  partiellement  par  le
creusement de fosses dans la terrasse, qui furent rapidement remblayées à l’aide de sable
rapporté  à  une  date  très  récente,  minimum XIXe s.  Le  but  de  ces  remblais  fut
certainement la mise en culture de la parcelle, eu égard aux traces de labour observées
dans les sondages. On peut toutefois noter deux puits dont la date de construction n’est
pas connue, mais qui furent repris à une date également récente, pour être finalement
abandonnés, puis recouverts par du bitume.
3 Notices issues du rapport final d’opération fourni par le responsable PONS Jacques (Inrap)
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